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fussendroomendivan.Het'blikkenspel'in film
AnnekeSmelik
Wat mij in de jaren tachtigaantroktot de filmwetenschap- toen een geheelnieuw
vakgebiedatnog onderde kopstudietheaterwetenschapviel - washetengagementmet
boeiendeen vaakpolitiek geYnspireerdedenkkaders,zoalsmarxisme,psychoanalysen
semiotiek.Zo las ik met rode oortjesMarx en Freud, Adorno en Enzensberger,de
Saussure,Uvi-StraussenLacan.Na mijnwatsaaiestudieEngelswasdezecombinatievan
FrankfurterSchuleen structuralismeenopenbaring.Binnende tochwat conservatieve
geesteswetenschappenwashetin Nederlandnietbontonomje metzulkeverdachte,want
'onwetenschappelijke',theorievormingbezigtehouden,maarhetacademischevakgebied
van de filmkundewas jong en dynamischen zat niet gevangenin een traditievan
hermeneutieken anderegefossiliseerdevormenvan exegese.Niet alleenkon ik mijn
geliefdeobject,film, bestuderen,maarbovendienkwam ik in aanrakingmet voor mij
nieuweintellectueleideeen,zoalsFreudsgedachtein Das Unbehagenin derKultur dat
cultuureen eeuwigestrijd is tussenEros en Thanatosen twee offers vraagt:een
verdringingvande seksueledriftenenvande agressie.Datwasnogeenswatandersdan
eenanalysevan hetmetrumin Shakespearessonnettenof vancamerastandpuntenin de
western.
De filmwetenschapkwampasin dejarenzestigopalsacademischediscipline,eerst
aandeAmerikaansenBritseuniversiteiten,laterookeldersin Europa.1Dit betekendedat
filmkundealsook de aanverwantetelevisiewetenschapsterkbepaaldwerdendoor de
politiek van die roerigejaren zestig.Marxisme,psychoanalysen semiotiekwerden
juichendbinnengehaaldals theoretischekadersom de burgerlijkeideologievan film en
televisieblootte leggen.Datzelfdeelanvondplaatsin de film zelf. De politiekecinema
vandenouvellevaguebegondanwel in FrankrijkmetfilmmakersalsJean-LucGodarden
FranyoisTruffaut,maarvond al snel aansluitingin Italie met films van onderandere
FedericoFellini enUna Wertmiiller,en in DuitslandmetbijvoorbeeldUlrike Ottingeren
RainerWernerFassbinder.Dezeavant-gardestromingspreiddezich overdehelewereld
uit:naarOost-Europa(hethumoristischeMadeliefjesvanVeraChytilova),totin Latijns-
Amerika(de'cinemanovo' in Brazilie),Azie (NagisaOshimoin Japan)enAfrika methet
lichtvoetigeToukiBouki van Djibril Diop Mambety.Vrijheid sloegde trom.Alles wat
onderdruktwasmoestbevrijdworden:arbeiders,vrouwen,zwarten,kolonien,dekunst,en
natuurlijkdeseksualiteit.Overalterwereldontstondenfilmhuizenombuitendegangbare
distributiekanalendedominantievanHollywoodhethoofdtebiedenendeexperimentele
films eenplek te geven.Ik herinnerme noghoe ik oncomfortabelop hardebankjesin
piepkleinezaaltjesdegolfaanopwindendefilmsbekeekopeenkleinschermmeteenvaak
slechteprojectieengeluidsinstallatie.Je moestwatvoorderevolutieoverhebben!
Dezehistorischecombinatievaneennieuwvakgebiedbinnendeuniversiteiteneen
politiekeenesthetischevernieuwingbinnendefilm schiepdebehoefteaaneenandersoort
theorievormingdanbinnendewatstoffigeletterengebruikelijkwas.Zoalsgezegdwerdde
innovatiegevondenin tweegroteEuropeseintellectueletradities:het samenspeltussen
marxismeen psychoanalysezoals dat eerstin Duitslandis ontstaanin de Frankfurter
Schule.Dit gedachtegoedwerd daarnaverderontwikkeldsamenmet de semiotieken
antropologiebinnenhetFransestructuralismetot hetop zijn beurtwerdgedeconstrueerd
binnenhetpoststructuralisme.2
Ik heb kort de geschiedenisgeschetstwaarmee de psychoanalysede
filmwetenschapbinnenkwam om de politieke context duidelijk te maken: de
psychoanalysewas, net als het marxisme,voor de filmwetenschapin hogemateeen
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bevrijdingstheorie.AIs het al niet lukte om de psychoanalysein te zettenvoor de
bevrijdingvan seksualiteit,danvormdehet op z'n minsteentheoretischkaderom te
begrijpenwaaromeen film, een verhaalof een individu in een 'burgerlijke'(lees:
onderdrukte)seksualiteitgevangenbleefzitten.Daarbijkwamdatdepsychoanalysezelden
opzichzelfwerdbestudeerd,maarvrijwelaltijdin samenhangmetanderetheorieen.
Vooral de combinatievan psychoanalyse,marxismeen semiotiekvormdeeen
welhaastheiligedrie-eenheid.Het nauweverbondtussensemiotiekenpsychoanalysewas
geinspireerddoor Freuds Die Traumdeutung(1900) waarin dezelfdeprincipesvan
verschuivingenverdichtingwerkzaamzijn alsdeSaussureaantrofin hettaalsysteem.Het
marxismegaf de politiekeimpulsdie vooraleenideologiekritiekmogelijkmaaktevan
machten onderdrukking.Dit theoretischekaderis vanafdejarenzeventigtotrecentelijk
dominantgeweestbinnende filmwetenschap.Het was sterkgeworteldin eenEuropese
traditie,metnamenalsChristianMetz,Jean-LouisComolli,LauraMulvey,StephenHeath,
en in NederlandenBelgieJan-MariePeters.In dit artikelwil ik die traditieuitdiepenaan
dehandvanenerzijdsconcretefilms enanderzijdshettheoretischeconceptvandeblik en
hetOedipuscomplex.
Het oog,deschaarenhetmes
De Europesecinemabiedt voorbeeldente over van een verregaandeinvloed van de
psychoanalyseop de vormgevingen structuurvan de film zelf. Het surrealismevan de
jarentwintigendertigwasrechtstreeksdoorFreudsgedachtegoedbeinvloedenprobeerde
ommeteenlossestroomvanassociatiesdeverdichtingenenverschuivingenvandedroom
in beeldbrengen.Het gingmeestalomkortefilmpjesvanvijf tottwintigminutendiehet
onbewusteverbeeldenin experimentelesceneszondereendwingendeverhaalstructuur.
Luis Bufiuelen SalvadorDali steldenderol vandekatholiekekerkin deonderdrukking
vanseksualiteitaandekaak,zoalsin huntweeberoemdesurrealistischefilms, Un chien
andalou(1928)en L 'aged'or (1930).Ook de wreedheidwerd niet geschuwd,om de
gewelddadigebeeldenvanhetonbewusteruimtetegeven.Zo opentUn chienandaloumet
deberuchtescenewaarineenman(Bufiuelzelf)meteenscheermeshetoogvaneenvrouw
doorsnijdt.De close-upvanditoedipalemotiefdoetelkekijkernogsteedsgriezelen.
De RussischekunstenaresMaya Derenmaakte,in Amerika,surrealistischefilms
diedeonlogischeassociatiesvandedroomvolgen,zoalsMeshesof theafternoon(1942).
Dit werdookwel de 'trancefilm'genoemdvanwegededromerigesfeer.InAt Land(1941)
spoelteenvrouw (gespeelddoorMaya Derenzelf) aanop het strand.Vanuitde duinen
klimt zij op eenlangetafelwaarmensenin formelekledingdineren.Terwijl haarbenen
nog op het strandbungelen,ligt haarhoofd al op de dinertafel.Deze surrealistische
doorbrekingvan tijd en ruimte is typischvoor de avant-garde,terwijl de klassieke
Hollywoodfilmjuist gekenmerktwordt door continulteit:daarmag de kijker nooit in
verwarringrakenoverwaarhij of zij zichin detijdof ruimtebevindt.3
Het surrealismeheeftopzijn beurtfilmsin dejarenzestigenzeventiggeinspireerd,
zoalsdievanFedericoFellini metzijn scenesvol dromen,herinneringenof hallucinaties.
De sceneskenmerkenzich door associatievemomentendie worden verbeelddoor
metaforenen metonymieendie dichttegende 'structuur'vanhetonbewusteaanliggen.
Wel zijn defilmsmeeroppersonagesgerichtdandesurrealistischefilmpjes.Vaakbetreft
hetpersonagesin crisis,zoalsdemannelijkehoofdrolin Fellini's La dolcevita(1960)en
Duo e mezzo(1963),beidengespeelddoor Marcello Mastroianni.Pier Paolo Pasolini
maakteexperimentelefilmsovermythenuitdeklassiekeoudheid,zoalsMedea(metMaria
Callasin dehoofdrol)enOedipusRex.Dezemagistralenverstildefilms plaatstPasolini
in eenmythischecontextdoorze te filmenin eenAfrikaansewoestijn,enmetdemeest
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simpelekostuumszonderenigehistorischeduiding(Oedipusdraagteenhoofddekseldat
noghetmeestop eenomgekeerdvergietlijkt). Pasoliniblijft trouwaaneenfreudiaanse
interpretatiedoorde emotiesrauwin beeldtebrengen;de schreeuwvanOedipusalshij
zijn ogenuitsteektblijft langnaklinken.
Amerikaansefilms verschillensterkvan de Europesein hun benaderingvan de
psychoanalyse.Terwijl de Europesefilms freudiaansemotievengebruikenen het
associatievenonlogischekaraktervanhetonbewustein eenexperimentelevormproberen
teverbeelden,gaathetin deAmerikaansefilmsvaakomhetletterlijkin beeldbrengenvan
de psychoanalytischepraktijkbinneneentraditioneelverhaal.Zo behorenscenesop de
divan bij de psychoanalyticustot het Hollywood-filmverhaalen tot de oplossingvan
geheimenenneuroses.In dejarenveertigwaser zelfs de 'divanfilm'eensubgenrevan
melodrama'swaarongelukkigevrouwenin analysewaren.4
Alfred Hitchcockis eenvandebekendsteregisseursdiemetdeideeenvanFreud
heeftgewerktals basisvoor de plot van zijn films. Zo lijdt de manmethoogtevreesin
Vertigo(1958)aan bindingsangstvoor vrouwen;de moordendepsychopaatin Psycho
(1960)heefteenziekelijkemoederbindingdoorhetsadismevanzijn dominantemoeder;
endekleptomanevrouwin Marnie(1964)is slachtoffervaneenonverschilligemoederdie
zich in haar bijzijn prostitueerde.In bijna elke film brengt Hitchcock wel het
thrillerelementsamenmet een psychoanalytischeverklaringom het mysterievan de
personagesopte lossen.Hetis opvallenddatdeHollywoodfilmdepsychoanalysealtijdals
elementvanhetverhaalintegreert.In eenEuropesesurrealistischefilm is hetverhaalzelf
onlogisch.Maar als Hitchcock zich in Spellbound(1945) van een surrealistische
vormgevingbedient- methetdoorknippenvanogenop eengordijnmeteengigantische
schaar- is hetonconventioneledecoringebedin devertellingvaneendroom.
De psychoanalyseis blijkbaarzo bekendin de Amerikaansemaatschappijdat
menigehedendaagseHollywoodfilmgrossiertin grappenengrollen.De animatiefilmAntz
(Eric Darnell en Tim Johnson, 1998)opentmet een langecamerabewegingdoor een
gigantischemierenhoop.Intussenhorenwe de stemvanWoodyAllen dieklaagtoverde
relatietotzijn oudersenzich afvraagtwatdezin vanhetlevenis. De camerazoomtin en
we zien eenmier,M., op eendivanliggenterwijl eenanderemier achterzijn bureau
aantekeningenmaakt. M. gaat rechtopzitten en roept uit: 'Hoe kan ik nu geen
identiteitscrisishebbenals eenvoudigewerkmiermet meerdan een miljoenbroersen
zussen?'De grapwerktnietalleenomdathij zo absurdis, maarook omdatwe Woody
Allen kennenals iemanddie al zijn hele levenin psychoanalyseis en daarregelmatig
grappenovermaaktin zijn eigenfilms.
In de komedieAnalyzeThat!(HaroldRamis,2002)zit eenltaliaansemaffiabaas
(RobertdeNiro) in analyseomdathij lastheeftvanongewenstemotiesbij hetuitoefenen
vanzijn 'yak'; hij moethuilenalshij iemandvermoordt(de televisieserieTheSopranos
heeftdit themaovergenomen).AIs de psychoanalyticus(Billy Chrystal)op eengegeven
momenthetOedipuscomplexuitlegt,is demaffiabaasgeheelverontwaardigdoverzoveel
vunzigheid.De analyticusverteltbedremmeld at het een conceptis uit de klassieke
oudheid,waaropdemaffiabaastriomfantelijkuitroeptdathij welwistdatdeGriekenzulke
goredingenuithalenalsmetje moederslapen.Hoewelzijn verontwaardigingop zich al
grappigis, krijgt de grapextraladingdoor de etnischerivaliteitdie traditioneeltussen
GriekseenItaliaansemigrantenin Amerikaheerst.In Hollywoodspeeltookhethistorische
verbandtussenjoden en psychoanalyseenrol; psychoanalyticiwordenvaakals joods
neergezet.Zo lijkt de oudepsychoanalyticusin Spellboundsprekendop Freuden spreekt
hij meteenzwaarDuits accent.Woody Allen enBilly Chrystalspelenbewustmethun
joodseidentiteitin hunfilms.
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Na dezekorteverkenningvandemanierwaaroppsychoanalysein concretefilms aanbod
komt,of invloedheeftgehadopdevormgevingvandefilm,gaik nuin opdetheoretische
invloed van de psychoanalysebinnen de filmwetenschap.Daarbij valt op dat de
psychoanalytischefilmtheoriezich wonderlijkgenoegniet of nauwelijksop de meer
experimenteleEuropesefilm heeft gericht,maar juist eerder op de conventionele
Amerikaansefilmpraktijk.
Kijken enbekekenworden1:devoyeuristischeblik
De filmwetenschapheeftgeprobeerdom metbehulpvande psychoanalysede fascinatie
vanfilm te duiden.De zuigendewerkingvanfilm - in debioscoopzaalbenje eenen al
oogenoor- wordtmetbehulpvandepsychoanalysedooreenfilmtheoreticusalsChristian
Metz uitgelegdalseenprimaireidentificatiemetcameraenprojectie.Daarbovenopwordt
defascinatievoorfilm in verbandgebrachtmetseksualiteit.VolgensFreudbeginterotiek
metkijken; de scopofilie.Uit de verlangendeblik volgtde aanrakingenuiteindelijkde
seksuelehandelingen.Filmtheoreticiwarener snelbij om te stellendathetmediumvan
film in feitegebaseerdis opdescopofilie:in hetdonkervandebioscoopis detoeschouwer
eenvoyeurdie ongelimiteerdnaarhetwittedoekkankijken.Filrnkijkenheeftdusaltijd
ietserotisch,in tegenstellingtottheaterwaarhetvoyeurismedoorbrokenwordtomdatde
acteursterugkunnenkijken. Ook de televisieen de computerkennenniet diezelfde
voyeuristischeomstandighedenals de film, omdatin de huiskamerlichtenaan staan,
mensener doorheenpraten,hetschermveelkleineris, ener allerleivormenvanafleiding
zlJn.
Film staatin onze cultuurvaak gelijk aan seks en geweld,ook al is die rol
inmiddelsdeelsovergenomendoortelevisieen internet.Censuurheeftin alle landeneen
rol gespeeld;in Hollywoodwaserzelfseenformelecensuurvanaf1933totmiddenjaren
zestig.Die censuur(de zogehetenHays code)bepaaldeonderanderehoe langeenkus
mochtduren(nietlangerdandrieseconden,enalshetstelopbedzat,moestdevrouween
voetopdevloerhouden);datseksbuitenhethuwelijkafgestraftmoestworden;enverbood
interracialerelaties. Kortom, film en seks hebben met elkaar te maken en
filmwetenschappersmoestenzich danook buigenoverdit thema.Daarvoorkondenze
terechtbij depsychoanalyse.
Het is de verdienstegeweestvanLauraMulvey om te stellendatde actieveen
passievekantvanscopofilie,dekijkdrift,verdeeldis overde seksen.John Bergerhadin
zijn bekendeboekenBBC-serie Waysof Seeingal gestelddatin dewestersecultuur,van
schilderkunstot reclame,'mannenhandelenen vrouwenverschijnen',oftewel:marmen
kijken en vrouwenwordenbekeken.In de klassiekeHollywoodfilm(maarhetprincipe
blijkt ook van krachtin de Europesefilm) werkt dit volgensMulvey als volgt. Het
mannelijkepersonagebekijkteenvrouw,waarbijde camerafilmt wat de manziet (een
zogeheten'point of view shot').De toeschouwerin de zaal kijkt via de ogenvan het
mannelijkepersonagenaardevrouw.Daarbijwordthetvrouwelijkelichaamdoormontage
endecoupage'opgesneden'in fragmenten:eenstukbeen,eenborst,debil of hetgezicht.
Hetvrouwelijkelichaamwordtzo gefragmenteerdin beeldgebracht.
Doordatdecamera'meekijkt'methetmannelijkepersonage,wordtdetoeschouwer
uitgenodigddan wel gedwongeneen mannelijkepositie in te nemen.Kortom, het
mannelijkepersonagekan actiefkijken. In Mulvey's analyseis het belangrijkdat de
filmischemiddelen,zoalsdecameravoering,debeelduitsnede,montage ndemuziek,het
vrouwelijkelichaamobjectiverenenzo toteenpassiefschouwspelmakenomtebekijken:
'to-be-Iooked-at-ness'.
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Mulvey trekt haar analyseverderdoor met de notie van het castratiecomplex.De
voyeuristischeblik op hetvrouwelijkelichaamis verontrustendvoor de manomdathet
andersis, in Freudswoorden'gecastreerd'.Misschienkunnenwij ietsneutralerstellendat
in een door mannengedomineerdesamenlevingvrouwen het teken zijn voor het
sekseverschil.In demeesteculturenis hetzo datdevrouw-als-ander,namelijkalsanders
dandeman,betekenisgeeftaanhetsekseverschil.5Die andersheidroeptop eenonbewust
niveaucastratieangstopbij mannen.In decultuur,in ditgevalin defilms,moetdieangst
bezworenworden.Dat gebeurtvolgensMulvey op twee manieren.Ten eerstedoor
sadisme:hetvrouwelijkelichaamwordtbeheersteningevoegdin desocialeorde.Sadisme
hoortvooralbij eenverhaalen hetkrijgt danook vormin denarratievestructuur.Vaak
volgtop deerotischeblik geweldzoalsverkrachtingof zelfsmoord.Hetis geentoevaldat
in de klassiekeHollywoodfilmdefemmefatale vakerwetdanniethetloodjelegt,zoals
Phyllis Dietrichsonin DoubleIndemnity(Billy Wilder, 1944).Pas in dejarennegentig
mag zij op het einde doorleven,zoals CatherineTrammell in Basic Instinct (paul
Verhoeven,1992).
De tweedemanierom de mannelijkeangsttebezwerenis door fetisjisme.In dat
gevalwordtdevrouwelijkestertoteenperfecteschoonheidgemaakt,diedeaandachtvan
haarverschil,haaranderszijn,moetverleggen.Bij fetisjeringverwijltdecameraeindeloos
bij het schouwspelvan de vrouwelijkeschoonheiden leidt zo de aandachtaf vanhaar
lichamelijke'gemis'.Op zulkemomentenvan'spectaculisering'wordthetverhaalvande
filmevenstilgezet.
Mulvey's feministischeanalysedateertuit dejarenzeventig,maaris totop dedag
vanvandaagvangrootbelangvoor inzichtin de beeldcultuur.Het is eenvande meest
geciteerdeen invloedrijkeartikelenbinnen de filmwetenschap.Door kritiek van de
vrouwenbewegingis depassiviteitvanvrouwenin defilm wetdoorbrokenin deafgelopen
decennia;vaak wordt nu bewustgezochtnaareen actievererol voor de vrouwelijke
actrice.6Hoeweldit soortvoyeurismetegenwoordigmindervoorkomtin film, speelthet
blikkenspelnog volop in de rec1ame,modefotografie n vooral de videoclip.Hiphop
videoclips en modeshowszijn bijna helemaal opgebouwdrond het kijken naar
gefetisjeerdevrouwenlichamenen het geseksualiseerdespel van kijken en bekeken
worden.Een heelandereontwikkelingis datin dejarennegentighetmannelijkelichaam
objectwordtvandevoyeuristischeblik in film, reclame,modeensoaps.Nu wordtookhet
mannelijkelichaamgefragmenteerd,geobjectiveerdengeerotiseerd.7
In hetspelrondkijkenenbekekenwordenspeeltooketniciteiteenrol.ZowelHall
alsNederveenPietersegeefteenuitgebreidehistorischeanalysevan de manierwaarop
gekleurdeenzwartemensenin de westersecultuurin beeldwordengebracht.Hier was
vaaksprakevantreurigestereotypering,zoalsde gefetisjeerdexotiseringvande zwarte
vrouwin deEuropesefilm, of hetbeeldvandezwartemanalsseksueelbedreigendin de
Amerikaansefilm.Een 'andere'etniciteitwordtin filmbijnaaltijdin verbandgebrachtmet
seksualiteit.8Hoewel tegenwoordigin de Europesefilm interetnischerelatiesook wet
positiefkunneneindigen,9zijn dezein de Amerikaansefilm nog steedsop eenhandte
tellen.Het meestrecentevoorbeeldis Monster'sBall (MarcForster,2001)waarvoorHalle
Berryalseerste(I) zwartevrouweenOscarkreegvoorbesteactricein eenhoofdrol.
Kijken enbekekenworden2: denarcistischeblik
Nam de filmwetenschaphet Oedipuscomplexen de scopofilieover van Freud (soms
aangepastaanfeministischenanderepolitiekeopvattingen),vanLacanwerdvooralzijn
theorievande spiegelfasetoegepastomprocessenvan identificatieuit tekunnenleggen.
Filmtheoreticials Metz, Baudryen Mulvey adapteerdende idee om het fi1rnkijkente
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begrijpenviadespiegelfase.In dieopvattingis defilm alseenspiegelwaarindekijkerzijn
ideale ik herkentvia de secundaireidentificatiemet de held, bovenopde primaire
identificatiemethetfilmischeapparaat.De spiegelfasegaatvolgensLacanvoorafaande
taal en speeltzich in het Imaginaireregisteraf als de babytussende zes en achttien
maandenoudis.Lacansteltdatdeverzorger(meestaldemoeder)hetkindopdearmvoor
despiegelhoudt.Hetkind leertomzichzelfin despiegelteherkennenenvandemoederte
onderscheiden.
Voor Lacanis hetcruciaaldatdieeerstevormingvanhetik op hetspiegelbeeldis
gebaseerd.Volgenshemis dat spiegelbeeldaltijd eenidealisering,omdathetkind een
ideaalbeeldvanzichzelfprojecteert.In despiegelmeenthetkindzichzelfalseeneenheid
te zien, terwijl hethaarof zijn eigenlichaamnog ervaartals eenverbrokkeldemassa
zonderenigebeheersingoverdeledematen.Dit ideaalzelfbeeldleidtbij hetkind toteen
'triomfvanherkenning';eeneerstebesefvanhetego.De herkenningvanhetzelf in het
spiegelbeeldis echtereen 'mis'kenning('meconnaissance').Het kind identificeertzich
namelijkmethetbeeldvanzichzelfalseenander,alseenbeterzelfdathij of zij ooitin de
toekomsthooptteworden.Dit is volgensde altijdsombereLacaneenzekeretragiekvan
demens:webouwenonzeidentiteitopeenideaalbeeldwaarwenooitaankunnenvoldoen.
In zijn ogenschietenwedanookaltijdopeenexistentieelniveautekort.
De spiegelis eenvisueletoposin schilderkunst,films, videoclips,reclamesen
modefoto's,waarhetvaakfungeertalseenmomentvanreflectieenwaarinhetlacaniaanse
procesmoeiteloosteherkennenis.De analysevandespiegelfaseis veelvuldigtoegepastin
de beeldcultuurals een intemaliseringvan ideaalbeeldenvia een identificatiemet de
machtige,aantrekkelijkeheld (en laterook heldin).Eigenlijk is de helebeeldcultuurals
zodanigtebestempelen:popsterren,fotomodellen,acteursbiedenonsallemaalkansenvoor
identificatiemetideaalbeelden.De fancultuuris voor eengrootdeelop dienarcistische
identificatiegebaseerd.Natuurlijkzit erookeenkeerzijdeaan.In eencultuurwaarinjeugd,
fitness en schoonheidsteeds belangrijkerworden, raakt het ideaalbeeldsteeds
onbereikbaarder.Veel mensenkunnenzich nietmeerin datvoorgeschrevenideaalbeeld
herkennenen zijn uitermateontevredenmethunuiterlijk.Dat leidtdantot frustratieen
drastischemaatregelenzoalsplastischechirurgie,of totziektesalsanorexiaenboulimie.In
datgevalis denarcistischeblik in despiegelvandepopcultuurmislukt.
Kijken enbekekenworden3: depanoptischeblik
Binnendefilmwetenschapis dezeanalysevaneenblik vanverlangenenidentificatie- de
voyeuristischeblik opdeander(hetverlangenomdeanderte 'hebben')endenarcistische
blik op je zelf (hetverlangenom de anderte 'zijn') - uitermatevruchtbaargeweest.
Daamaastheeftook eenmeersociologischeanalysevanhetblikkenspelinvloedgehadop
de filmkunde,namelijkdepanoptischeblik vanhistoricusMichel Foucault.Vanwegehet
belangvoordebeeldcultuurwil ik daarkortop ingaan,ookalkomtdezetheorienietuitde
psychoanalysevoort.Voor Foucaultis machtmetietsdatdeeenheeftendeanderontbeert
in eentraditioneelonderdrukkingsmodel.Machtcirculeertin de modemecultuurals een
voortdurend spel van onderhandelingen,strijd en confrontatie, verzet en
tegenstrijdigheden.Eenmanierommachtvormtegevenis doormiddelvanbewakingen
toezicht:'surveillance'.Foucaultnoemtdatde'panoptische'blik. De termontleenthij aan
dearchitectuurvansommigegevangenisseni deachttiendeeuw,die eencentraletoren
haddenin eenrond gebouwmetcellen.Vanuitdie torenkon eencentraleinstantieelke
gevangenein elke cel observeren,zonder dat die gevangeneterug kon kijken. De
gevangenenkondenook elkaarnietzien.De panoptischeblik houdtdus in dateengrote
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groepvanmensenonderconstantebewakingentoezichtis geplaatst.Zij wordenvolgens
Foucaultdaarmeegedisciplineerdtothetjuistegedrag.
In dehuidigetijd is dierol vanbewakingentoezichtovergenomendoorcamera's.'0
ledereenweetdatopstraat,in stationsensupermarkten,in hetopenbaarvervoerenmusea,
bewakingscamera'shangen'die wakenoveruw en onzeeigendommen'.De wetenschap
datwealtijdenoveraldooreenanoniemetechnologiebekekenworden,geeftonswellicht
eengevoelvan veiligheid.Belangrijkeris dat de panoptischeblik ons disciplineertot
ordelijkeburgers.Van voortdurendeobservatiegaatnu eenmaaleen grotematevan
disciplineringuit. In veelsciencefictionfilmswordtdezepanoptischeblik gethematiseerd
door de personageste omringenmet allerlei visuele media zoals videomonitoren,
beeldschermen,telefoonschermendiehenvoortdurendin degatenhouden,enwaarinvaak
ookhunidentiteitis vastgelegd.
De alomtegenwoordigheidvan bewakingscamera'sen van mediaals televisieen
internetcreereneenpanopticumin onzebeeldcultuur.Zo latenopsporingsprogramma's
beeldenuit bewakingsvideo'szienomde'boeven'tevangen,terwijlrealityprogramma's
tonenhoemedeburgersdefoutingaanin hetverkeer.Satellietenin deruimtehoudenons
onafgebrokenin de gaten.Met de standaarduitrustingvan GPS (Global Positioning
System)wetenmobieletelefoonswaarwij onsbevinden.Toenik in Italieopvakantiewas,
stuurdemijn mobieltjeberichtenin detrantvan 'u bentnu in Pisa,waaru deschevetoren
kuntbezoeken'of 'u bevindtzichnuopdePiazzadellaSignoria in Florence;wistu datde
DavidvanMichelangelo... ', enz.Evenvoeldeik meweerhetkleinemeisjedatzich altijd
en overaldoor God gezienweet;nu is die goddelijkealomtegenwoordigheidvervangen
dooreenanonieme,panoptischeblik. Op dezelfdemanierwordtonssurfgedragvastgelegd
opInternet,enonskoopgedragin desupermarkt.
Anders dan in het psychoanalytischekader dat zich richt op verlangenen
identificatie,gaatde foucaultiaanseanalysemeeruit vandedisciplinerendewerkingvan
hetspelvan kijkenen bekekenworden.Met de voyeuristischeblik disciplinerenwij de
ander;we kennenallemaalwel die heimelijkeblik waarmeewe iemandandersin een
oogopslaggoed-of afkeuren.Met de narcistischeblik disciplinerenwij onszelfdoorde
wensaaneenideaalbeeldtevoldoen.Doorhetintemaliserenvandepanoptischeblik wordt
onssocialegedrag,maarookonslichaam,gedisciplineerd.
Oedipus
Tot nu toe heb ik veel nadrukgelegdop het complexeblikkenspeldat identificatieen
verlangenregeltin defilm,omdathettyperendis vooreenvisueelmediumendaarmeeen
anderelementinbrengtdanpsychoanalytischeinterpretatiesin bijvoorbeeldliteratuur.Een
psychoanalytischbegrip dat filmwetenschapwel deelt met literatuur is het
Oedipuscomplex.Wanneerwe film opvattenalseenin wezennegentiende-eeuwsmedium
datin detwintigsteeeuwvooralopklassiekewijze haarverhaalvertelt,geentopderoman,
dan zien we hier de duidelijksterelatie met de psychoanalyseals een eveneens
negentiende-eeuwsfenomeendatmetnamein detwintigsteeeuwzijn effectheeftgehad.
Als erenigezin schuiltin hetfeitdatdefilm endepsychoanalysepreciesin hetzelfdejaar
ontstaanzijn, 1895,dan ligt die wellicht in dezeovereenkomst.Een analysevan de
oedipalestructuurvandeklassiekeverhalendefilm richtzich danookophetnegentiende-
eeuwseelementvan de cinema;op dat aspectwaardooreen filmmakerals Peter
Greenawayjuist zegtdatde film nog steedsnietechttoteeneigenvormis gekomenals
medium.Hij vindtde meestefilms nietmeerdanplaatjesbij Dickensiaanseverhaaltjes
(ookal stelthij daarmeewel degeheleavant-gardein de film buitenspel).De nadrukop
hetoedipaleelementals structureelonderdeelvan het verhaalmaaktde psychoanalyse
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minder geschiktals analytischkadervoor televisieen computer,omdatdat minder
verhalendemedia zijn met spektakelen fragmentatieals belangrijkstevormgevende
elementen.Daaromis derol vanpsychoanalysein defilmwetenschapveelgrotergeweest
danin destudievantelevisieof digitalemedia.
Hollywoodfilmsstaanbol van oedipalemotieven.Het conventionelefilmverhaal
heeftde volgendestructuur:goedoverwintkwaad,zoon wint vande vader,held krijgt
meisje,degevaarlijkevrouwof (nogerger)dehomoseksueelwordtonschadelijkgemaakt,
endesymbolischeordewordthersteld.Dezevaakwatvoordehandliggendeanalyseszal
ik hiernietherhalen.Wel is hetinteressantdatfilmwetenschappersdoordecombinatiemet
het structuralismehet Oedipuscomplexvooral hebbenopgevatals iets dat het verhaal
vormgeeft.Zo wordt er gesprokenvan de oedipale structuur in de klassieke
Hollywoodfilm,bijvoorbeeldin de rivaliteittussenmannenin dewesternof in devader-
zoonstrijdin avonturenfilmszoalsIndianaJones.Niet alleendeklassiekeHollywoodfilm
wordtsterkdooreenoedipalestructuurbepaald,maardezeis ook terugte vindenin de
kunstzinnigeEuropesefilm. Een licht absurdistischefilm alsAbe/ (1986)vanAlex van
Warmerdamkentbijvoorbeeldeentraditionelevader-zoonstrijdom'hetmeisje'.
De filmtheorieis eentijdnogalgedomineerdoorhetOedipuscomplex,omdatmen
onderinvloedvanhetstructuralismein elk verhaalwel eenoedipalestructuurherkende.
Gebaseerdop eenstructuralistischeanalysevansprookjes,claimdeTeresadeLauretisdat
eenverhaalper definitieeenoedipalestructuurkent,omdateennarratieveopzetaltijd
voortgedrevenwordtdoorhetverlangenvandeheld.Er leekin Hollywood,maarvaakook
in deEuropesefilm, geenontsnappenmogelijkaandeoedipaleideologie.ZoalsMulvey
steldedatsadismeeenverhaalnodighad,betoogdedeLauretisdateenverhaalnietzonder
sadismekon.Vooralhetmelodramakwamer alsgemeslechtvanaf doorhetsteedsweer
tentonelevoerenvande tiranniekemoeder,de verstikkendemoeder-dochterrelatieof de
ongelukkigen eeuwigverlangendehuisvrouw.Juist watmeermarginalegemeszoalsde
horrorensciencefictionkondenzichberoepenopeenbreukmetdatoedipalepatroon,door
ongegeneerdhetunheimliche(Freud)of hetabjecte(Kristeva)teverbeelden.11
Dit soortanalysesvierdehoogtij in de jaren zeventigen tachtig,wat sommige
filmwetenschappersdeedverzuchtenof toeschouwersinderdaadallemaalzo masochistisch
warenof datkijkpleziernu echtzo onmogelijkwas.12Terugkijkendkanik zeggendathet
indertijd een ontdekkingwas om de verschillendegemes van de Hollywoodfilm
psychoanalytischte bekijken,maardat er inmiddelseen geheelandersoort films is
opgekomenwaardezetochwatsombereanalysesmindervoor opgaan.Zo hebik in mijn
eigenwerk juist gekekennaarde mogelijkhedenom vrouwelijk verlangenpositief te
verbeeldenin filmsdieeenandersoortkijkplezieropleveren.13
Omdathetvrouwelijkepersonagein film altijd gedefinieerdis alsvoorwerpvan
hetmannelijkeverlangen,ontstonddevraaghoehetvrouwelijkeverlangeneruitziet.Het
is alshetwareeenherformuleringvandevraag'Waswill dasWeib?'.VolgensMulveyen
anderenwas eenverkenningvan vrouwelijkesubjectiviteitalleenmaarmogelijkbinnen
een radicaleesthetiek.Dat leverdein de jaren zeventigavant-gardefilms op van
filmmaakstersalsChantalAkerman,MargueriteDuras,Ulrike Ottinger,HelkeSander,en
ook vanLauraMulvey zelf. Maar deavant-gardeis notoirontoegankelijkvoorhetgrote
publiek.InAnd theMirror Crackedhebik filmsonderzochtvanvrouwelijkeregisseursdie
binnen een min of meerconventioneelstramienopererenen toch proberenom een
vrouwelijke subjectiviteiten verlangenvorm te geven.Hoe heroverenvrouwelijke
filmmakershet lichaamvan vrouwenop het cliche waar het toe verwordenis? Hoe
brengenzij verlangenenkijkplezierterug?Hoeverbeeldenzij vrouwelijkeerotiek?
Dit kanbijvoorbeelddoorstelselmatighetpointof view,zowelbinnenhetverhaal
als door de blik vande camera,aanhetvrouwelijkepersonagete geven.Dit gebeurtin
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Gebrokenspiegels(1984)vanMarleenGorris,waarde cameratelkensde blik van de
vrouwelijkepersonagesoppakt,terwijldemanneneenpointofviewontzegdwordt.Het is
dus een omkeringvan de blik zoals Mulvey die in de Hollywoodfilm analyseerde.
Daamaastzet Gorris eenduidelijkesymboliekin. Zo 'spreekt'de subjectievestemvan
vrouwenjuist door te zwijgenin De stilterond ChristineM (1980).En in Gebroken
spiegelsonthultGorrisdeblik vanmannenalspornografischengewelddadig.
Zijn haarvroegefilms nogalgrimmigvan aard,anderefilms in dejarentachtig
spelenwat luchthartigermet het blikkenspel.In DesperatelySeekingSusan (Susan
Seidelman,1985),I've Heard the MermaidsSinging (patriciaRozema,1987)en Die
Jungfrauenmaschine(MonikaTreut,1988)nemenvrouwenletterlijkde cameraterhand
omzichzelfen hun omgevingte fotograferenof te filmen.Hun blik is verwonderden
nieuwsgierig,in tegenstellingtot de mannelijkeblik in de k1assiekefilm die vooral is
gerichtopmachtenbezit.Ook wordthetkijkennogaleensgekoppeldaanhumor.In een
filmalsBagdadCafe(PercyAdlon, 1988)wordtopeenkomischewijze devoyeuristische
blikdoorbrokendooreendikkevrouwteerotiserenzonderhaartotobjecttemaken.In de
film komt de gezetteJasmin steedsmeer tot leven en verovertze geleidelijkhaar
subjectiviteitendaarmeeookhaarschoonheid.
Een anderemamerom vrouwelijkekarakters ubjectiviteite gevenis dooreen
innerlijkleven in beeldte brengen,door dromen,fantasieenof hallucinaties.Dit kan
pijnlijkzijn, zoalsdewrangegedachtenvande eenzame ngefrustreerdeMagdain Dust
(MarionHlinsel,1983).Terwijl ze hetglasvanhetvensterwrijft tothetstukgaaten de
glasscherveni haargezichtspringen,horenwe haarstemzeggen:"I mustnot fall asleep
atthehalfwaypointof my life. I havemysenses,butI don'tknowthem.I inhabitabody
thatinhabitsa house.I knowof no actthatcanopenmetotheworld."Eenonheilspellend
geluidneemttoetijdensdezekortesceneendanis hetstil.Magdadraaitzich omenhet
glasin deruit is weerheel.Blijkbaarwasheteenfantasieof eenhallucinatie.Dit moment
geeftinzichtin deleefwereldvandezevrouwdiehaarverlangenietweettevervullen.
Fantasieenkunnenook vrolijke dagdromenzijn, zoals in het Oscar-winnende
Antonia(1995)vanGorris.AIs dedromerigeDanielleverliefdwordtopeenvrouw,zietzij
haarvoor zich als de Venusvan Botticelli.Ook in beeldtaalkan eenfilm vrouwelijke
hartstochtlatenzien.AIs Antoniaal grootmoederis,onderhandeltzij metdebuurmanover
een seksuelerelatie.AIs hij haarvoor de eerstekeer naar hun liefdesnestjebrengt,
uitgezwaaid oor dochteren kleindochter,verschijnthet beeldvan de volle maan.Het
volgendebeeldlaateenbloeiendeappelboomgaardin de zon zien. Terwijl de bloesem
zachtjeswiegtin dewind,zegtde.vrouwelijkecommentaarstem:"De seizoenenherhaalden
zich.Zelfvoldaanplanttedetijd zich voortzonderooit ietsanderstebarendanzichzelf'.
ZoverbeeldtAntoniahetverlangenenhetgenotvaneenvrouw'op zekereleeftijd'.Tegen
alle clichesin van vrouwendie de overgangzijn gepasseerd,associeertdezefilm de
erotiekvan een ouderevrouw met vruchtbaarheid,door een shot van een bloeiende
appelboomtelatenvolgenopdeliefdesnacht.
In The Mermaids valt te genietenvan bijzonderefantasieenvan de maffe
hoofdpersoonPolly. Zo vliegtzij door de lucht,beklimtzij op wonderbaarlijkewijze
wolkenkrabbers,enlooptzeoverwaterterwijlze eenfreudiaanseverhandelinghoudtover
hetpolymorfperversekaraktervanerotiek.De fantasievolledromenvanPolly treffende
kijker in hethart,niet in hetminstdoorde verleidelijkestemvan de meerminnen- de
begeleidendemuziekvanhetbekendebloemenduetuit de operaLakhme.Door dit soort
fantasieentrekkenfilms als Antoniaen The Mermaidshet verlangenuit het eenzijdige
regimevanhetkijken.Kijken, aamaken,zingen,spreken,vliegen;inderdaad,hetlevenis
polymorfpervers.Zo gaandefilmsermetFreudvandoor.
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And theMirror Crackedwas eenpogingom de grenzenbinnendepsychoanalyseop te
rekkenvia 'subversieve'films.Sindsdatboekuitdejarennegentigis ereensterketendens
binnende universiteitenom hetbredereterreinvan de 'visuelecultuur'tot objectvan
analysetemaken.Dit gebiedomvatnaastfilm entelevisieooknieuwemediaalsinternet
en computergames.De academischeinteressevoor dezemediavraagtomeeneigenen
andertheoretischkader.Dit alles leidt binnende mediastudiestot nieuwetheoretische
stromingendietrachten'voorbij'marxisme,semiotiekenpsychoanalyset komen.
Veelvormigverlangen
De vraagis of de psychoanalysehedentendageeenvoldoendespannendof innovatief
kadervormt om de contemporainefilm te interpreteren.Door een stromingals het
postrnodemisme,maar ook door de digitaletechnologie,komennieuwevormenvan
filmische esthetiekop die de klassiekestructurenvan representatie n vertelling
doorbreken.De postrnodemefilm is meergerichtop spektakel,sensatieen affectdanop
hetvertellenvaneenverhaal.Dezefragmentatiein deeigentijdsefilm kangezienworden
alseeningrijpendebreukmetdeoedipaleverhaalstructuur.
De nieuweinspiratievoor theorievormingbinnende filmwetenschapkomtonder
anderevanhetgedachtegoedvaneenFransefilosoofeneenFransepsychoanalyticusdiein
dezelfdetijd schrevenalsdepoststructuralistischetheoreticidie in dit artikelaanbodzijn
gekomen:Gilles Deleuzeen Felix Guattari.Hun werk is pas veel later binnende
filmwetenschap(en in de cultuurwetenschap)gerecipieerddan de semiotieken
psychoanalyse,wellichtomdatzij zich verzethebbentegendetraditionelepsychoanalyse
vanFreudenLacan.De psychoanalytischgeorienteerdefilmwetenschapkon langweinig
aan met hun baanbrekendeideeen.Deleuzeen Guattaristelleneen niet-taligen anti-
oedipaalmodelvoor waarmeeze willen brekenmet de semiotischepreoccupatiemet
betekenis,representatien interpretatie.In de filmwetenschapzie ik dan ook een
verschuivingnaar onderzoekover bijvoorbeeldritrne, energie,emotie,fragmentatie,
rizomatischeverbindingen.Hierdoorwordenanderevragengesteld:in plaatsvan 'wat
betekenthet?'gaatheteerderomdevraag'watdoeteenfilm?'. Door effectenaffectvan
eenfilm teonderzoeken,verschuiftdeaandachtvandefilmmeernaardetoeschouwer.
Ik hebdepsychoanalysealtijdaantrekkelijkgevondenals theoretischkader,omdat
hetdiepganggeeftaaninterpretatiesvanindividuelefilmsof vangenreseninzichtbiedtin
ingewikkeldeprocessenvan identificatie.Problematischeaspectenvandepsychoanalyse,
zoalsde evidentseksistischeopvattingenvanFreud(castratieangsten penisnijd)en van
Lacan(de fallusals transcendentebetekenaarvanverlangen)zijn doorhetfeminismeen
poststructuralismegecorrigeerd.Ook zijn de universeleclaims van de psychoanalyse
weerlegddoorpostkolonialetheoretici.
Wat ik als tekortkomingheb ervarenin de psychoanalytischetheorie,zoals die
althansis verwerktengebruiktbinnende filmwetenschap,is de negatieveopvattingvan
verlangen,liefdeengeluk.Dat is devoomaamsteredengeweestomDeleuzeenGuattarite
gaanlezen,wantzij verzettenzichtegendeklassiekeopvattingvanverlangenalsrepressie
(exitFreud)of alsgebrek(exitLacan).In plaatsvanop zoektegaannaarderepressieve
vormenvan eenoedipalestructuur,kande filmwetenschapperook onderzoekenhoeeen
film eenveelvormigverlangenbelichaamt.In hetbestegevalraaktdit aanhetaffirmatieve
momentin film. DeleuzeenGuattarinoemendatproces'wording'('devenir').Dat is het
momentvan verzet,van verandering,van ontsnappinguit een identificatiedie ons
gevangenhoudt.20 zijn we weerterugbij derevolutionairehoudingwaarhetin dejaren
zestigallemaalmeebegon,maarhopelijkmeteennieuwelandatvoordetoeschouwerde
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heptvoor hetmomentvan 'wording',waarinhij of zij eenandere,namelijkruiII1tesc
. relatiekanaangaanmetdefilm.affectJeve,
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